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Presentazione 
Breve guida di  voci  scelte sul  tema di uno dei materiali più 
impiegati nelle costruzioni: il legno. 
Il Dizionario del legno in Architettura, quinto ebook della Collana "Le voci 
di Wikitecnica.com", raggruppa voci tematiche delle sezioni di Costruzioni 
a cura del prof. Carlo Blasi (già Ordinario presso il Dipartimento di Inge-
gneria Civile dell’Ambiente del Territorio e Architettura, Università di 
Parma) e Tecnologia a cura del prof. Roberto Palumbo (Università di Ro-
ma “La Sapienza”). 
Le voci, organizzate in ordine alfabetico, trattano in modo breve e puntua-
le temi riguardanti il materiale costruttivo legno: si trovano voci sul mate-
riale stesso, e la sua conformazione (legno prodotti, legno lamellare, ecc.), 
le sue caratteristiche fisiche (elasticità, flessibilità, gelività ecc.), ma si trat-
ta anche il suo utilizzo nell’edilizia (carpenteria, infisso o fachwerk). 
Le voci sono suddivise in una parte introduttiva di definizione mentre 
nella seconda parte vengono elaborate le generalità e le specificità del 
tema, spesso arricchito con illustrazioni e con una bibliografia di appro-
fondimento. 
Inoltre ogni voce ha un accesso diretto a Wikitecnica.com, dove si può na-
vigare, tramite la ricerca full text, per ulteriori informazioni. 
Wikitecnica.com è un progetto editoriale di Wolters Kluwer Italia, realizza-
ta con l’obiettivo di offrire contenuti on line di alto livello autorale, in un 
nuovo sistema digitale di contenuti e servizi “firmati” e validati da un comi-
tato scientifico. 
Wikitecnica.com è diretta da Giovanni Carbonara (Ordinario emerito di 
Restauro architettonico, “La Sapienza” Università di Roma) e Giuseppe 
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Strappa (Ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana, “La Sapien-
za” Università di Roma).  
Wikitecnica.com è uno strumento di ricerca evoluto e in costante aggior-
namento, su tutti i temi di interesse per il mondo delle professioni tecni-
che: Architettura, Costruzioni, Impianti, Legislazione, Rappresentazione e 
Media, Storia dell’Architettura, Progettazione, Restauro, Tecnologia, Ur-
banistica. 
Scrivono per Wikitecnica.com oltre 300 autori, docenti universitari e pro-
fessionisti esperti, con un Direttore Scientifico per ciascuna sezione. 
http://www.wikitecnica.com/
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INDICE VOCI 
– A – 
Abete  
Ferrante, Tiziana 
Abetella  
Ferrante, Tiziana 
Acagiu  
Ferrante, Tiziana 
Acero  
Ferrante, Tiziana 
Ancoraggio 
Arena, Mariarosaria 
Antisismica, edilizia 
Belletti, Beatrice 
Arcale  
Coïsson, Eva 
Arcareccio (costruzioni) 
Carobbi, Matteo 
Arcareccio (tecnologia)  
Cuomo, Marco 
Archeometria   
Boato, Anna 
Architrave  
Carobbi, Matteo 
Armatura  
Cerioni, Roberto 
Assemblaggio a secco  
Paoletti, Ingrid 
Assito 
Carobbi, Matteo 
Asta  
Adorni, Elisa 
Avvolgibile  
Clemente, Carola 
– B – 
Balloon frame  
Ferrante, Tiziana 
Balsa  
Ferrante, Tiziana 
Bambù  
Ferrante, Tiziana 
Bandella  
Clemente, Carola 
Betulla  
Ferrante, Tiziana 
Bietta  
Ferrante, Tiziana 
Blockbau (Blockhaus)  
Ferrante, Tiziana 
– C – 
Candela 
Mazzadi, Emanuele  
Capochiave 
Acierno, Marta 
Capriata 
Carobbi, Matteo 
Carotaggio   
Donatelli, Adalgisa 
Carpenteria  
Spagnoli, Andrea 
Carpilite  
De Medici, Stefania  
Cascame  
Ferrante, Tiziana 
Cassaforma  
Spagnoli, Andrea 
Cassero  
Spagnoli, Andrea 
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Cassone  
Vacondio, Renato 
Castagno  
Ferrante, Tiziana 
Catena  
Carobbi, Matteo 
Catrame  
Senia, Carla  
Cavalletto  
Giofrè, Francesca 
Cavicchio  
Mazzadi, Emanuele  
Centina 
Ottoni, Federica 
Ceppo  
Ferrante, Tiziana 
Cerchiatura  
Ottoni, Federica 
Chiodatura 
Mazzadi, Emanuele  
Ciliegio  
Ferrante, Tiziana 
Cipresso  
Ferrante, Tiziana 
Coda di rondine  
Ferrante, Tiziana 
Commettitura  
Valente, Renata  
Compensato  
Ferrante, Tiziana 
Composti organici volatili (VOC)  
Zannoni, Giovanni 
Compressione 
Spagnoli, Andrea 
Consolidamento 
Gallo Curcio, Antonino 
Consolidante 
Conti, Cinzia 
Contrasto  
Mazzadi, Emanuele  
Controfilo  
Ferrante, Tiziana 
Controfinestra  
Clemente, Carola 
Controsoffitto  
Franco, Giovanna  
Controtelaio  
Clemente, Carola 
Copale (coppale)  
Ferrante, Tiziana 
Copertura inclinata 
Cuomo, Marco 
Cordolo  
Coïsson, Eva 
Cordonata 
Adorni, Elisa 
Corteccia  
Ferrante, Tiziana 
Costruzione 
Giovenale, Anna Maria 
Costruzioni temporanee  
Bologna, Roberto 
Cuneo  
Turrini, Davide 
– D – 
Datazione 
Boato, Anna 
Deformazione 
Spagnoli, Andrea 
Degradazione differenziale 
Fiorani, Donatella 
Degrado 
Fiorani, Donatella 
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Dendrocronologia 
Boato, Anna 
Dilatazione termica 
Spagnoli, Andrea 
Doghe  
Ferrante, Tiziana  
Doratura 
Mano Marie-José 
Dormiente 
Carobbi, Matteo 
Douglas  
Ferrante, Tiziana  
Duo, Trio  
Ferrante, Tiziana  
– E – 
Ebano  
Ferrante, Tiziana  
Elasticità  
Spagnoli, Andrea 
Eraclit  
De Medici, Stefania 
Essiccatore  
Adorni, Elisa  
– F – 
Fachwerk (Fachwerkbau)  
Ferrante, Tiziana  
Faggio  
Ferrante, Tiziana  
Fibre aramidiche  
Coïsson, Eva 
Fibrorinforzati, materiali  
Cerioni, Roberto 
Finestra  
Clemente, Carola 
Finitura (finimento)  
Bagnato, Vincenzo 
Flessibilità  
Coïsson, Eva 
Flessione  
Spagnoli, Andrea 
Fluage  
Spagnoli, Andrea 
Fonoassorbimento  
Oberti, Ilaria 
Fonoisolamento  
Oberti, Ilaria 
Frassino  
Ferrante, Tiziana  
Frattazzo  
Bagnato, Vincenzo 
Freccia  
Carobbi, Matteo 
– G – 
Gelività  
Conti, Cinzia  
Grillage 
Conti, Cinzia 
– H – 
High density fiberboard (HDF)  
Ferrante, Tiziana 
High pressure laminates (HPL)  
Ferrante, Tiziana 
– I – 
Ignifugazione  
Clemente, Carola 
Imbarcamento  
Coïsson, Eva 
Impalcato  
Franco, Giovanna 
Impalcatura  
Giofrè, Francesca 
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Impiallacciatura (impellicciatura) 
Ferrante, Tiziana 
Imposta  
Clemente, Carola 
Incassatura (incasso) 
Bernardini, Cecilia 
Incastellatura  
Giofrè, Francesca 
Incastro  
Spagnoli, Andrea 
Incavigliatura 
Coïsson, Eva 
Infisso  
Clemente, Carola 
Infisso interno  
Fiore, Massimiliano  
Infisso interno (orizzontale)  
Franco, Giovanna 
Intaccatura  
Dal Buono, Veronica 
Intelaiatura  
Villani, Teresa 
Intradosso  
Franco, Giovanna 
Intrallam  
Ferrante, Tiziana 
Isostatici, sistemi 
Spagnoli, Andrea 
– K – 
Kerto  
Ferrante, Tiziana 
– L – 
Larice  
Ferrante, Tiziana 
Leccio  
Ferrante, Tiziana 
Legname  
Ferrante, Tiziana 
Legno  
Ferrante, Tiziana 
Legno (prodotti)  
Ferrante, Tiziana 
Legno (tecniche costruttive)  
Ferrante, Tiziana 
Legno lamellare  
Ferrante, Tiziana 
Lesione  
Coïsson, Eva 
Linoleum  
Clemente, Carola 
Listello  
Ferrante, Tiziana 
Listone  
Ferrante, Tiziana 
Longherina  
Gaspari, Jacopo  
LVL  
Ferrante, Tiziana 
– M – 
Maglia strutturale  
Belletti, Beatrice 
Marcescenza 
Cantalini, Lorenzo 
Masonite  
Ferrante, Tiziana 
Massello  
Ferrante, Tiziana 
Materiali  
Lannutti, Carlo 
Medium density fiberboard (MDF) 
Ferrante, Tiziana 
Modanatore  
Giofrè, Francesca 
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Modanatrice  
Giofrè, Francesca 
Mogano  
Ferrante, Tiziana 
Monaco  
Cuomo, Marco 
Multistrato 
Ferrante, Tiziana 
– N – 
Noce  
Ferrante, Tiziana 
– O – 
Olivo  
Ferrante, Tiziana 
Olmo  
Ferrante, Tiziana 
Ontano  
Ferrante, Tiziana 
– P – 
Palanca  
Giofrè, Francesca 
Palissandro  
Ferrante, Tiziana 
Palombello  
Cuomo, Marco 
Parallam  
Ferrante, Tiziana 
Parapetto  
Sforzini, Valentina 
Parquet  
Franco, Giovanna 
Peccia  
Ferrante, Tiziana 
Pero  
Ferrante, Tiziana 
Piallaccio  
Ferrante, Tiziana 
Pino  
Ferrante, Tiziana 
Pioppo  
Ferrante, Tiziana 
Pitch-pine  
Ferrante, Tiziana 
Placcatura  
Clemente, Carola 
Platano  
Ferrante, Tiziana 
Platform frame  
Ferrante, Tiziana 
Ponteggio  
Giofrè, Francesca 
Pontile  
Vacondio, Renato 
Populit  
De Medici, Stefania 
Porte  
D’Olimpio, Domenico 
Porte-finestre  
D’Olimpio, Domenico 
Prefabbricazione  
Raiteri, Rossana 
Puntazza  
Marrone, Paola 
Puntello  
Musetti, Laura 
Puntone  
Coïsson, Eva 
– Q – 
Quercia  
Ferrante, Tiziana 
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– R – 
Rampa 
Sforzini, Valentina 
Regolo 
Giofrè, Francesca 
Requisiti tecnologici 
Torricelli, Maria Chiara 
Resistenza 
Spagnoli, Andrea 
Riciclo  
Sferra, Adriana 
Risorse  
Milardi, Martino 
Ritiro  
Cerioni, Roberto 
Rivestimento 
Bagnato, Vincenzo 
Robinia  
Ferrante, Tiziana 
Rovere  
Ferrante, Tiziana 
– S – 
Saetta 
Cuomo, Marco 
Salice 
Ferrante, Tiziana 
Sandalo 
Ferrante, Tiziana 
Sbadacciatura (sbadacchiatura) 
Marrone, Paola 
Scala  
Sforzini, Valentina 
Scalino  
Torricelli, Maria Chiara  
Sconnessura  
Coïsson, Eva 
Sequoia  
Ferrante, Tiziana 
Serramento  
D’Olimpio, Domenico 
Soffitto  
Franco, Giovanna 
Solaio (costruzioni) 
Musetti, Laura 
Solaio (tecnologia) 
Franco, Giovanna 
Sottopuntone  
Cuomo, Marco 
Stabilità  
Spagnoli, Andrea 
Stadia  
Giofrè, Francesca 
Staffa  
Cerioni, Roberto 
Staffatura  
Cerioni, Roberto 
Stagionatura  
Adorni, Elisa  
Stavkirke  
Ferrante, Tiziana 
Stecca  
Giofrè, Francesca 
Struttura 
Ottoni, Federica 
Sughero 
Ferrante, Tiziana 
Svergolamento 
Spagnoli, Andrea 
– T – 
Taglio 
Spagnoli, Andrea 
Tamburato  
Ferrante, Tiziana 
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Tamponamento  
Tucci, Fabrizio 
Tapparella  
Clemente, Carola 
Tavellonato  
Piferi, Claudio 
Tavolato  
Cuomo, Marco 
Teak  
Ferrante, Tiziana 
Telai (infissi) 
Clemente, Carola 
Telaio 
Spagnoli, Andrea 
Terzera  
Cuomo, Marco 
Tiglio (Tilia) 
Ferrante, Tiziana 
Tirante 
Coïsson, Eva 
Tornio  
Turrini, Davide 
Trave 
Spagnoli, Andrea 
Traversa 
Carobbi, Matteo 
Travetto 
Adorni, Elisa 
Travicello 
Cuomo, Marco 
Trazione 
Spagnoli, Andrea 
– U – 
Unità abitative per l’emergenza  
Bologna, Roberto 
Usura  
Adorni, Elisa  
– V – 
Vernice  
Bagnato, Vincenzo 
Volta  
Bozzoni, Corrado 
– Z – 
Zattera  
Marrone, Paola 
Zebrano  
Ferrante, Tiziana 
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Costruzione 
by Giovenale, Anna Maria 
http://www.wikitecnica.com/costruzione/  
Definizione 
Nel processo edilizio costituisce la fase, successiva alla progettazione e 
all’individuazione del soggetto (impresa di costruzione) esecutore 
dell’opera.  
Generalità 
Per l’esecuzione di opere pubbliche, la costruzione è affidata tramite ga-
ra e, in relazione alle esigenze del committente, può essere appaltata 
anche unitamente a specifici stadi di progettazione (appalti). La costru-
zione edilizia è rappresentata dall’assemblaggio di materiali e, nel caso 
di un edificio, dall’insieme di classi di elementi tecnici che ne compon-
gono il sistema tecnologico. Da tale assemblaggio, esecuzione in opera 
e/o montaggio di elementi, viene generato un prodotto edilizio che va a 
realizzare, unito ad altri, l’ambiente costruito. Ulteriore accezione è 
quella di costruzione come “filiera”, intendendo con questa una succes-
sione di attività articolate tra loro che vanno dalla produzione delle ma-
terie prime alla consegna e alla gestione di un determinato prodotto o di 
un gruppo di prodotti. Nella fase di costruzione, il compito di produrre il 
bene edilizio finale è affidato a due entità imprenditoriali: l’impresa di 
costruzione e i produttori. 
L’impresa di costruzione (o costruttore) è l’entità produttiva che, in can-
tiere, costruisce materialmente l’opera, sotto il controllo del Direttore 
dei Lavori e, talvolta, del collaudatore in corso d’opera. I produttori sono 
i fornitori diretti o indiretti di materiali, semilavorati e componenti; 
un’ulteriore specificazione riguarda i produttori di attrezzature e mac-
chine necessarie al cantiere per la costruzione. Una costruzione può es-
sere identificata in relazione ai materiali, ai sistemi costruttivi utilizzati 
(esempio: in pietra, in legno, prefabbricata ecc.), oppure, nel caso di 
opere pubbliche, in relazione alla qualificazione delle categorie generali 
e specializzate per svolgere l’attività di costruzione (esempio: OG1 Edifici 
civili e industriali, OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori ecc.). 
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